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This study aims at providing nursing care based on the “Family Nursing Empowerment Guidelines” in
psychiatric wards to clarify their usefulness and issues that might arise when these guidelines are
followed in psychiatric wards. Eight psychiatric nurses from three psychiatric hospitals participated in
the study and they provided care to four families according to the above mentioned guidelines.Meetings
for reflection and consultation were held after the nursing care was provided. Transcribed data revealed
that psychiatric nurses chose 9 interventions from 11 nursing interventions in the guidelines and that they
practiced family-directed nursing interventions. By utilizing the guidelines, it is usefulness in the
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psychiatric nursing practice, the nurses confirmed multifaceted approaches to families will be possible if
these guidelines are followed. It is important to understand the family developmental stages and the
family developmental tasks. Further refinement is necessary for the guidelines’ introduction and greater
organizational support for family nursing practice.
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看護実践の変化 看護師




新たな情報の獲得 ○ ○ ○ ○
ニーズの把握 ○ ○ ○
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介入であったことから、長期入院患者の家族など
様々な家族の状況でも実践事例を重ね、ガイドラ
インの有用性を引き続き検討していく必要があ
る。また、今後は介入の効果を検証し、それを臨
床現場に返していくことで、精神看護領域でのガ
イドライン活用の普及と家族看護の発展を目指す
必要がある。
Ⅵ．結論
精神科看護師が、『家族看護エンパワーメント
ガイドライン』を臨床で活用することで、家族を
エンパワーメントするための効果的な看護実践が
促進されることが示唆された。ガイドラインに基
づく家族看護の普及には、看護師への家族看護に
関する教育と、実践のモデルとしての専門看護師
の活動、家族看護が実践できる精神科看護師の育
成が必要である。
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